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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Mejoras respecto al antiguo AMA
• Funcionamiento del nuevo AMA
• Mejoras pendientes ama.aemet.es Desde 2014
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Antes • Ahora
• Acceso y productos según tipo 
de usuario (aviación comercial o 
general)
• Acceso de todos los usuarios a 
todos los productos
• Petición de acceso mediante 
formulario escrito
• Necesidad de introducir la ruta 







• Petición de acceso mediante 
registro en la propia web
• Acceso a la información de 
manera inmediata o mediante 
una ruta 




Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Antes
• Aviación General
• METAR, TAF, avisos de 
aeródromo españoles, GAMET y 
AIRMET para las FIR de España, 
y SIGMET para FIR de ruta
• Mapas SIGWX España
• Mapas VT España FL020, FL050, 
FL100 y FL150
• Aviación Comercial
• METAR, TAF, SIGMET de las FIR 
solicitadas
• Mapas SIGWX del WAFC de 
Londres
– EURO, NAT, EURSAM, EURAFI, 
ASIA
• Mapas VT del WAFC de Londres
• 2 Pasadas: 0Z, 12Z
• 2 Alcances: +18, +24
• Ahora
• Para todos los usuarios
• METAR, TAF, Avisos, GAMET, 
AIRMET, SIGMET mundiales
• SIGWX España y WAFC Londres
– EUR, NAT, EURSAM, EURAFI, 
ASIA, MID (MEA)
• Mapas VT España FL020, FL050, 
FL100, FL150, FL180, FL300
• Mapas VT del WAFC de Londres
– 4 Pasadas: 0Z, 6Z, 12Z, 18Z
– 3 Alcances: +12, +18, +24
– 14 niveles de vuelo
EUR: FL050, FL100,  FL180, FL240, FL300, FL340 y FL390
NAT: FL180, FL300, FL340 y FL390
EURSAM FL300, FL340 y FL390
EURAFI: FL050, FL100,  FL180, FL300, FL340 y FL390
EURASIA: FL300, FL340 y FL390 De 92 a 1008 mapas VT
EUR, NAT, EURSAM, EURAFI, EURASIA, MEA
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• Imágenes de satélite




• Guardar y recuperar búsquedas
• Producto de Generación de ruta
• Guardar y recuperar rutas





• Avisos de cenizas y ciclones
• Imágenes de teledetección
• HRVIS, IR, WV, Vientos alta 
resolución, tipos de nubes, 
radar España, rayos España, 
imágenes de satélites
• Productos experimentales
• Altura topes nubosos, isocero, 
cizalladura del viento
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Funcionamiento del AMA
• Página inicial con METAR y TAF
• Mapa de colores
• Acceso directo a Generación de 
ruta
• Menú general
– Acceso, Inicio, Información, 
Contacto, Novedades, Ayuda
– Información del usuario conectado
– Página en español o inglés
ama.aemet.es
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Búsquedas básicas
• Guardar búsquedas y recuperarlas
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Búsquedas básicas
• METAR, TAF, AVISOS
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA








Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Teledetección
• Tipos de nubes
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Funcionamiento del 
AMA
• Generación de ruta
• Posibilidad de guardar y 
recuperar rutas, 
también desde las OMAs
• Ejemplo
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Generación de ruta
• Origen/Destino
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Generación de ruta
• Información de ruta
• Aeródromos alternativos
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Generación de ruta
• Mapas
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Generación de ruta
• Guardar rutas y recuperarlas
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Mejoras pendientes
• Mapas de humedad
• 4 niveles de vuelo: FL050,100,140 y 180
• Mismas áreas, alcances y pasadas que VT WAFC
• Ejemplo
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Mejoras pendientes
• Imágenes de previsión de rayos por TMAs
• Península, Baleares y Canarias




Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Mejoras pendientes
• Nuevos alcances de todos los mapas del WAFC
• H+30 Y H+36
• Alcances trihorarios intermedios, entre 6 y 36
• H+6, H+9, H+12, H+15, H+18, H+21, H+24, H+27, 
H+30, H+33, H+36
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Nuevos productos y prestaciones en el AMA
• Mejoras pendientes
• Interfaz gráfica de avisos de cenizas volcánicas y 
ciclones tropicales
